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1) дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы национальной платежной си-
стемы и системы безналичных расчетов, тарифной политики в сфере предоставления платежной 
системой услуг пользователям; 
2) продолжение работы по модернизации программно-технической инфраструктуры АС 
МБР, формированию на территории Республики Беларусь единого расчетного и информационного 
пространства; 
3) расширение сферы применения электронного документооборота в платежной системе; 
4) поддержание параметра доступности банков к АС МБР на уровне не ниже 99,5 процента 
дневного фонда рабочего времени; 
5) отказ от практики административного влияния органов государственного управления на 
процессы формирования тарифной политики банков в области эквайринга и инкассации; 
6) повышение финансовой грамотности населения. 
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Создание и развитие свободных экономических зон (далее – СЭЗ) является перспективным 
направлением в экономической политике. Мировая практика показывает, что создание свободных 
экономических зон предусматривает более активное включение территорий в мирохозяйственные 
связи за счет расширения внешнеэкономического сотрудничества, привлечения иностранного ка-
питала на основе установления особого режима хозяйствования. 
В настоящее время порядок функционирования белорусских СЭЗ регламентируется 
Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 
территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоной. 
Так, согласно данного соглашения под свободной (специальной, особой) экономической зоной 
понимается часть территории государства-члена таможенного союза в пределах, установленных 
законодательством государства-члена таможенного союза, на которой действует особый 
(специальный правовой) режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а так 
же может применятся таможеная процедура свободной таможенной зоны. 
Республика Беларусь рассматривает СЭЗ как полигон по отработке рыночной модели развития, 
прежде всего регионов республики, привлечению иностранных инвестиций, созданию новых 
рабочих мест, ускорению научно-технического прогресса и интегрированию в мировую 
экономику [1, с. 37]. 
Кроме того создание СЭЗ в Республтке Беларусь предуматривает решение следующий задач: 
- стимулирование экспорта и импортозамещающих производств; 
- вовлечение в производственую деятельность неиспользуемого имущества, нетрадиционных 
природных ресурсов и источников энергии; 
- развитие и обеспечение эффективного использования имеющейся инженерной и 
транспортной инфраструктуры; 





В период с 1996 по 2002 г. в Республике Беларусь созданы 6 свободных экономических зон: 
СЭЗ «Брест» (1996 г.), СЭЗ «Минск» (1998 г.), СЭЗ «Гомель-Ратон» (1998 г.), СЭЗ «Витебск» 
(1999 г.), СЭЗ «Могилев» (2002 г.), СЭЗ «Гродноинвест» (2002 г.). 
В свободной экономической зоне государство обеспечивает инвесторам защиту инвестиций, 
доходов и гарантирует беспрепятственное осуществление предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь прав и свобод. 
Каждая свободная экономическая зона имеет свой специальный правовой режим, который 
представляет собой совокупность правовых норм, устанавливающих особый порядок и условия 
налогообложения, валютного, таможенного и иного регулирования, и предусматривающий для 
товаропроизводителей существенные налоговые и таможенные преференции. 
Так, ограничен перечень налогов и других платежей в бюджет, уплачиваемых резидентами 
СЭЗ: освобождение от уплаты налога на прибыль за реализованную продукцию (работы, услуги) 
собственного производства сроком на 5 лет с момента ее объявления (в дальнейшем уплачивает 
50% ставки налога на прибыль от реализации продукции (работ, услуг) собственного производ-
ства); снижение НДС в размере 50% от подлежащей уплате суммы с оборотов по реализации им-
портозамещающих товаров и др. По некоторым оценка сумма налоговых послаблений составляет 
30-40% от налоговой нагрузки на среднестатистическое предприятие. 
Наиболее существенные льготы инвесторам и предприятиям-экспортерам предусматривает та-
моженный режим «свободная таможенная зона», который определяет ведение хозяйственной, в 
том числе и внешнеэкономической деятельности резидентов СЭЗ. Для резидентов СЭЗ обеспечи-
вается внеочередной въезд (вход) на территорию пограничных пунктов пропуска через государ-
ственную границу Республики Беларусь. Резиденты СЭЗ освобождены от таможенных платежей 
при ввозе на территорию СЭЗ сырья, материалов, комплектующих, оборудования, а также от та-
моженных пошлин при вывозе за пределы Республики Беларусь продукции собственного произ-
водства либо при производстве импортозамещающей продукции.  
Государство также гарантирует неизменность в течение 7 лет специального правового режима 
по налогообложению и льготные условия по аренде на землю. 
Следует отметить тот факт, что в связи с созданием Таможенного союза Беларуси, Казахстана и 
России существовала неопределенность по дальнейшей работе субъектов хозяйствования СЭЗ. По 
словам вице-премьера республики, правительства Беларуси, России и Казахстана договорились 
сохранить преференциальный режим для резидентов СЭЗ до 1 января 2017 г., после чего некото-
рые льготы уйдут, но останутся другие, предусмотренные в Таможенном союзе.  
По состоянию на 1 октября 2010 г. в качестве резидентов СЭЗ зарегистрировано 318 субъектов 
хозяйствования, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. 
В январе-сентябре 2010 г. по всем СЭЗ зафиксирован рост производства промышленной про-
дукции, а также поставок за пределы Беларуси.  
По итогам 9 месяцев 2010 г. внешнеторговый оборот товаров по СЭЗ составил 2,144 млрд. 
долл. США. Это на 35,5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При 
этом экспорт за этот период вырос на 33,5 %, причем самый большой прирост (43,9%) наблюдался 
в СЭЗ «Могилев». Правда, и импортируют резиденты немало. Но это инвестиционный импорт, 
технологии и оборудование уже скоро конвертируются в экспорт товаров. 
Резидентами СЭЗ в январе-сентябре 2010 г. вложено инвестиций на сумму 641,5 млрд. бел. р. 
Налоговые поступления за 9 месяцев 2010 г. в сравнении с январем-сентябрем 2009 года увеличи-
лись на 39,2% и составили 624,7 млрд. бел. р. 
На сегодняшний день в шести СЭЗ создано 70 тыс. рабочих мест, средняя зарплата работников 
составляет 1,215 млн. бел. р. [2]. 
В целом влияние хозяйственной деятельности резидентов СЭЗ на экономику страны пока неве-
лико. Это во много это объясняется следующими причинами:  
- недоработки, существующие в нормативно-правовой базе; 
- недостаточный уровень финансирования зоны; 
- сложность определения эффективности деятельности зоны; 
- негативное влияние мирового финансового кризиса (снижение спроса на рынках Российской 
Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья; замедление темпов технического перевооружения и 
модернизации производственных мощностей; приостановка потенциальными иностранными инве-
сторами переговоров о создании предприятий и др.). 
Все это и многое другое отрицательно сказывается на хозяйственной деятельности резидентов 






решению существующих проблем: создание отлаженной сети информационного и консультатив-
ного обеспечения инвесторов; предоставление более благоприятных условий для инвестирования 
иностранного капитала; стабилизация существующего законодательства; разработка методики 
определения эффективности деятельности СЭЗ; предоставление помощи предприятиям-банкротам 
и др. 
В будущем свободные экономические зоны способны в полной мере реализовать инвестицион-
ный и экспортный потенциал Беларуси, вывести на новый уровень технологии производства, а 
также способствовать повышению интеграции нашей страны в мировое хозяйство 
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После приобретения самостоятельности экономика Республики Беларусь развивалась в основ-
ном за счет внутренних инвестиционных ресурсов. Однако намеченная широкомасштабная мо-
дернизация производственного потенциала, поддержание стабильной конкурентоспособности 
производимой продукции, развитие сферы услуг требуют значительного увеличения инвестици-
онного капитала. В этой связи привлечение  инвестиций приобретает особую актуальность, а со-
здание благоприятного инвестиционного климата становится важнейшей задачей. 
В настоящее время уже реализован комплекс мер по либерализации экономики. Только за 2009 
год в этом направлении принято порядка 56 нормативных правовых актов, что свидетельствует о 
заинтересованности Правительства в улучшении делового климата. 
Кроме того, с 1 января 2011 года произошла отмена лицензирования еще 16 видов деятельности 
(Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 №450 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»). Также с 6 августа 2009 года введен институт по работе с инвесторами – «институт 
инвестиционных агентов». (Указ Президента Республики Беларусь N 413 от 6 августа 2009 г. "О 
предоставлении физическим и юридическим лицам полномочий на представление интересов Рес-
публики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь) [1]. 
 
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по областям 
(в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей)  [2, c. 363]. 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Республика Беларусь 15095,8 20374,1 26053,3 37202,3 43377,6 
Области: 
Брестская 1798,1 2505,2 3182,3 4883,0 6463,7 
Витебская 1601,4 1971,0 2625,1 3945,5 4731,6 
Гомельская 2369,1 3374,2 4047,1 5582,3 7223,9 
Гродненская 1615,3 2222,3 2900,9 4250,9 5012,6 
г. Минск 3754,0 4741,8 6439,2 8644,9 8942,4 
Минская 2672,5 3528,8 4180,6 6282,8 6834,0 
Могилевская 1278,4 1998,1 2649,4 3484,8 4029,4 
По
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